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ce BlIglI KaKO ce MaCOBHCi nooyna C1JIICKOr
na pOJJ:a xaaanaca.ia y opraHH30BaHlI
UOJJIITIILIKII nOKpeT UO)]: BOl)CTBOM K01-ryHlI-
CTa. UII.Tb napona je OliO Lla ce ca-rysajy
rOJIlI .ibygCKli )J(IIBOTII H IIMOBlIHCi. a KOMy-
HIICTlI cy IIHCIICTlIpaJIH ga ce yuopego ca
GOp60M npOTIIB oxyrtaropa II a.axonax
casesuaxa BO):{lI 6op6a sa HUBy B.TIaCT no)!
BOl)cTBoM KOMYHIICTa, 6e3 063IIpa na
%pTBe. ,D,a OIl ce OCTBapllO onaj IJ;IIJb g0.JIa-
3l1g0cyxooaca LIeTHlIIJ;IIMa, go JJeBOrCKpe-
'ran.a xora je 6JI.TIO Hecaxro y XepIJ;erOBII-
na. seh II y Bocancxoj KpajIIHII, y CTBapII
,U0JI(311)]:0 rpahaacxor para. Y parryce na
OCIIOBy JJ:OKyMeHaTa nonoce TaKBe TBPJJ:-
u.e II TaKBII 3aK.ibYT.{IJ;II, xojacy paaaje 6lVllI
HC3aMllc,mIBlL
Munan raK08uh
Manan JIa31Ih. PABHOrOPCKI1 I10KPET 1941-1945,
I1ncTHTyT aa HOBlIjy ncropnjy Cpriaje, Eeorpan, 1997
Pasnoropcxn IIOKpeT lIJIU I10KpeT
,D,pa)J(e MUXaIIJJOBIIha 1941-1945. jenaa je
O,Z:\ HajCJIo)J(eHIIjIIx TeMa II3 yxynnor
IIc'Tpa)J(JIBaLIKOr xopnyca TeMaTCKIIX IJ;emI-
na nanre HOBIIje ncropnje. Iberosa
CJIO)J(eHOC'T npOII3lIJIa3II, ynpnou peny, II3
BpJ10 'renrxe IIC.T.IO)J(eHe crrryannjey xojoj
ce nautao cpnCKII napou y TO speue.
PaCKII,Z:\aIbe naxra ca XlITJIepOM, 27.
MapTa 1941, IIMaJIO je sa rroCJle,Z:\IIIJ;y An-
pUJICKII par y KOMe je KpaJbeBIIHa Jyro-
cnannja 6IIJIa oxynnpaua IInonerseua. Y
TOj rr0,Z:\eJIJI najrope je npotuna Cp6IIja II
cpnCKII napon Y IJ;eJIJIHIL npeua KOMe je
XIITJlep IIMao CpOOepOOCKII O,Z:\HOC. Y IIH-
CTpyKIJ;IIjaMa sa nanan na JyrOCJIaBIIjy
TPa)J(IIO je JJ:a ce OHa Hecajro oxyrnrpa, BeE
II xao ,Z:\p)J(aBY pasriaje. Oryna II rrpOII3-
IIJIa3II n.erosa BeJJIIKa HaKJIOHOCT npeua
I1aBeJIJIhy II Heaasucuoj ,D,p)J(aBII Xp-
sarcxoj, KOjOj cenopen cpncxe ,D,aJIMaIJ;IIje
naje JIIIKa, 13aHIIja, KOP,Z:\YH. sananaa
CJIaBoHIIja, CpexrII130CHa IIXepIJ;erOBlI-
na, OJJ:HOCHO ycryrra ce H,D,X OKO 2.500.000
Cpoa, KojIIMa je OJIJIO O,Z:\Max nauen.eno
ncrepnnaa,e, rrpesobeu,e y KaTOJJWIKy
sepy IImfepII3IILIKO JJIIKBII):{IIpaIbe.
Cp6IIjy ca 13aHaToM, CTaBIIJJII cy non
csojy jypUC,Z:\IIKIJ;IIjy HCMIJ;II, jep lIM je OHa
OUJla nOTPeOHa xao CIIpOBIIHCKa U.lbYJJ:CKa
oasa aapar npOTIIB CCCP IIxao norraron
sa nporiop npexo MopaBCKO-Bap,Z:\apCKe JJ:O-
mme na I1CTOK.
Y Cp6lIjII (a xacnnje IIna JJ:pyrnM CT-
HULIKuMnpOClDpUMa:r,n;ecy)J(JIBeHIICp6II),
nacrana cy, passajana ce II nacrojana JJ:a
3a,Z:\oolIjy cpncxnnapo JJ: 33csoje rrOJJIITHLIKe
IIBOjae IJ;lIJbeBe,!{Ea noxpera - LIeTHHLIKU II
napTII3aHCKII, KojII cyMel)ycooHo OIInII cy-
npOTCTdB.lbeHII no CBIIM OIITHIIM naran,a-
Ma er3IICTeHIJ;IIjaJJHOr oncranxa cpncxor
napona. ,D,a je TO IdKO, BII,Z:\lI ce najoon,e II3
xu.are xoja je npemrer osora npaxasa.
TIpOOJIeM YOIO)J(If>dBa IILIIIlbeHIIIJ;a llITO
ce oopal)yje noxper KojII je y YC.T.IOBIIMa
Ilpyror CBeTCKor para necrao ca llCTO-
pnjcxe rr030pHIIIJ;e, a CBa n.eroaa II3BopHa
6allITIIHa KOjOM ce C.T.IY)J(II acropaja xao
nayxa, npeinna je y pyKe cynapnasxor -
rraprnaancsor noxpera, KojII je oHJJ:a CBe
JJ:OK je Morao, ,Z:\aBao csoje ryMaLIefue re-
nese TleTHIIllITBa, llITO ceonpaacanano yae-
JIUKO IIrra ncropnorparpajy. 3aTOHUCy y
npa By OHn rrUCIJ;II xoja MUC.T.Ie JJ:a je 0 LIeT-
HIIllITBY BeE JJ:OBO.lbHO nncaao, jep nnje pes
o nponyxuaja panosa, BeE 0 KplITnLIKOM-
HaycIHoM npIIJ1a3Y MaTepuju U HaTIIIHy
otipane y CKJIa):{y ca HaLIenIIMa IICTopIIjcKe
nayxe. TIIICaTlI nanac 030IIJbHO 0 LIeTHII-
urrsy 3HaLIu, npe caera, ynycrmn ce y ca-
xynrsaa.e rpahe Hecauo no apXlIBIIMa Jyro-
CJIaBIIjc, Hero Uno 3eMJbaMa xoje cy OlIne
oxynaropn JyrOCJIaBlIje, aJIII IIOHIIM KOjlI
cy C.TJ0 BU.TIU xao lheHII caBe3HIIIJ;II. 3aTIIM,
'ry je II orpoxraa nponyxuaja rrYOJIIIIJ;II-
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CTIPIKeH TIB. rpen.roacxenareparypexoja
je nacrana H3pa3HOpa3HlIX KOJIeKTIIBHlIXII
HHJJ:IIBHA)'aJIHHX MOTHBa, npe cnera OHHX
nojemmanaKojII cy na rropasyT.J:eTHlIIIITBa
ePrpa~eBagfff csojy rrOJIHTHT.J:Ky xapnjepy.
YKpaTKO, MaJIO je JJ:eJIa na xoja ce IICTpa-
)KlIBaT.J: MO)l(e OC.TIOHHTlIH HaJJ:oBe3aTH, OHa-
KO KaKO ce TO paJJ:H Y MaTeMaTHIJ;H HJIH
eplI3HIJ;H. TaKBa JJ:eJIa fla3Hh je perncrpo-
sao y CBOM Tlpeurosopy.
KaJJ:a ce HeKaKO npcananajy 6pojHe
nperrpexenpaxyrrnan,a a rpnjaacerpahe a
.mreparype, OHJJ:a ce janrr.a jenaa HOBa -
KaKO JJ:a ce 'ra rpaha 06paJJ:HII IIHTepnpe-
Tapa? HaIII neh nOKojHH KOJIera EpaHKO
TIeTpaHoBHh je najoon,e yxasao na raj
npOOJIeM y CBOjOj KfbH31I Hciiiopuuap U
caepeueuaeiioxa.nononeha y xopenauajy
nlICIJ;a1Ienoxy 0 xojoj mIIIIe.,Ua je Tlerpa-
nonnh g06IIO notipe CJIeg6eHHKe, BIIJJ:H ce
no HOBoj KfbII31I 11ciiiopujaLiOO Ha30po.M,
xojy cy CaT.J:lIHlIJIII n.eronn HaCTaB.Tba1UI na
KaTeJJ:plI sa IICTOplIjy Beorpancxor yaa-
Bep3HTeTa, nporpecopa'Bophe CTaHKOBlIh
II Jbytionpar ,UIIMlih. fhlfMacenplfgp~jy
jOIII Mgfa~eKOJIere gp KOCTa HliKOJIlIh II
gp Eojan ,IJ;lIMliTplIjeBlih ns Hacrnryra sa
caspexeny lICTOplIjy.I1Ma 1IJJ:PYrux n031I-
Tlf~elfu TOHOBa y HayT.J:HOM nplIJIa3Y osoj
nOJaBlI.
Y KlbII31I 0 xojoj rosopauo gp MrrJIaH
Jlasah HaM Hy,llH CBOj M0JJ:e,'I cycpera ayro-
pa ca lICTOpHjCKOM enOXOM 1I jennoa on
3HaT.J:ajHlIx nojana Te erroxe xoja je HeKO-
JIMO JJ:eIJ;eHlIja 6HJIa jerma og ratiy TeMa sa
npasy ncropnorparpcxy 06paA)'. AJIn, JJ:a
ce casnajnn npouec y ncropaja He MO)l(e
3aYCTaBlITH,nororosy npeCKO'HITlI, noxa-
3aJIMcy 1Inorahaja 1I3nocnemser rpaban-
cxorpara y Ha30BlI cOIJ;njaJIlICTHT.J:Koj Jyro-
cnasajn KaJJ:a cy nOHOBOcrynane na CIJ;eHY
onpehene ncropnjcxe nojase sa xoje ce
A)'ro TBPJJ:lIJIO JJ:a OHe BlIIIIe 1IHe nocroje.
JeJJ:Ha OJJ: THXnojasa je H HaIJ;lIOHaJIHO nn-
Talbe y JyrOCJIaBlljII sa xoje cy TliTO 1I
Kapnen,TBPJJ:lIJIli JJ:a je peIIIeHO sa CBaspe-
xreaa.
TIOIIITO ce peJJ:OBHO IIIKOJIOBaO sa lICTO-
pWIapa, onpacrao 1Icrexao gOBO.ibHO lIC-
Tpa)KlIBa 'IKOI' ncxycrsa, MliJIaH Jlaaah je
ce6II nOCTaBIIOsaJJ:aTaK ga ncrpasca, HCllII-
'ra II noxaxe KaKO je uacrao.paasnjao ce 1I
aecrao PaBHOI'opCKli rroxper Ilpa»;e
Maxaanosaha ca ncropnjcxe n030pHlIIJ;e.
Ken npanasa sanarxy HMao je y BlI,lly
6pojHe nperrpexe, 0 KojIIMa je neh 6IIJIO
pe-ra, rra je nacrojao na HX paspemasa Y3
noxroh).joMahe 1Icrpane rpahe (oojann.ene
H aeoojannea) 1IKPliTIIT.J:KlIM O,llHOCOMnpe-
Ma nnreparypa. Pe3YJITaTIberoBoI'BIIIIIe-
romnmser panaII nplIJbe)l(HOCTHosoj TeMli
je xn.nra Pa6H020pCKU uOKpew1941-1945,
xoja ce cacrojn 1I3cegaM TeMaTCKliX IJ;eJIlI-
na: y rrpnoj rJIaBH - [JOJ1UWU'iKU U eojuu
iioxpeiicllpasce Muxaunoeuha (CTp.11-46),
yxasyje ce na xopene Hrpananajy lIeTHlI-
IIITBa y Cp6HjlI, crnapan,e T.J:eTHH'IKOI'
noxpera y pary 1941, 06JIHKe sojne H no-
JIllTlI'IKe opraHH30BaHocTH T.J:eTHHIIITBa.
xao H na npno yo6JIllT.J:aBalbelbeI'OBOI' ma~
BHoropcKoI'nO,'UITlIlJ:KorrrporpaMa,OKoc-
HHIJ;yror nporpaua T.J:UHH Te3a 0 0,ll6paHH
JIeruTlIMHTeTa HaacraarsarsyKOHTHHyHTe-
Ta Kpan.esnne JyrOCJIaBIIje. ,IJ;pa)KaMH-
XaH.JIOBHh II T.J:eTHHT.J:KII onpena y 3eMJbII cy
cauo 3acrynHHIJ;1I Tor KOHTIIHyHTeTa, a
n.erony rJIaBIIy no.nyry 'lITHe xpan, ITBJIaga
y 1I36eI'mIIIITBy.
C p,pyre crpane, nOJIlITHT.J:KII nporpaM
KTIJ je 6HO lCgfMSM~elbe 3eMJbe OJJ: oxyna-
Topa II pynrea.e crapor nopeTKa - Kparse-
BIIHe Jyrocnanaje II CBHX lbeHIIX npen-
CTaBHlIKa II sacrynanxa y 3eMJbII II HHOC-
TpaHCTBy.COIJ;IIjarrHlIMIIKJIaCHlIMTOHOBII-
Ma 060jeHlI cy II CBlInpOrJIaCII UK KTIJ II
TIK Cpriaje, a TaKBOje 6HJIOII nonauraa.e
K0\1:YHIICTana repeny.
BOjHlPIKO necnaraue JJ:lXI rroxpera Hac-
TaJIO je, npe cnera, 3601' pa3JIIIlJ:HTe TaK-
THKelIHaT.J:IIHa parosarsa. i.feTeff~cySlfgfff
3acrynHIIIJ;1I rese JJ:a ce rpeoa oprannso-
BaTII,nplIrrpeMaTlI, aJIlI saxoaasrmoopa-ryn
lIeKaTII noronan 'lac. A KOMYHlICTII cy
Tpa)KlIJIII: "He rrpesajre Hli npen KaKBIIM
%pTBaMa, xana je y IIIITalbY oCgNMSM~elbe
HapOJJ:a, KaJJ:a epaIIIlICTlIT.J:KlI KpBOJIOIJ;lI
npere JJ:a ucrpeoe cse IIITO je nanpenno II
CJ106oJJ:0.Tby6IIBO". Ha OBYnapony T.J:eTHII-
KpHTHKe, rrpHK33II. nsnenrrajn 421
l\lI cy liM y3Bp3h3,TIlI: "HHje nanerno y6u-
TIl Hevua II3 3aCeJJ:e. rrotiehn, 3 OCT3BUTII
CTOTIIHy T3JI3l\3 na 6yJJ:Y CTpeJb3HII". Yrr-
p3BO LJeluHu'iKU CIOKpelU oiiiiiop a U
OPYJ!WHll cyKo611 ca !W.ltYHllC1UlLlW. rrpeJJ:-
MeT cy npyre mane Jlasnhene KIbIIre (crp.
47-66).
Y Tpehoj rJI3BIICe pc!3.\faTp3: Epuiiian-
CKa iioJ1LIlUUKa iipeua 'ielUHU'fKO.H 110Kpe-
iuy (crp, 67-98). ,D,3T3 je TIlIT3B3 CK3JI3
omroca II3Mei)y EpIITaHCKe B.TI3geII ,D,p3)Ke
MIix3lIJIOBIIha, xojyxapaxrepmne Il,IIKJIlI-
LIHO xperan.e CBe go nopasa LIeTHlIK3 H3
HepeTBII II rOJIe rrparMaTWIHOCTII -lep-m-
J1ag3 rrOM3)Ke onora KO Nry TpeHyTHO ynn-
IllTaB3 same aenpnjaren.cxnx BOjHIIK3. 3a
l\IIBlIJIHO cpncxo CTaHOBHHIllTBO EpIITaHIl,II
ce HIICy smoro 6pIIHyJIlI,
Cyrrepnopan OgHOCEPIIT'dH3Il,a npeua
LIeTHHIl,llM3 1I HeqmeKClI61IJIHOCTH ,D,p3)Ke
MIIX31I.TIOBlIh3 g3 ce TOMe nonmryje, II33-
3B3JIlI cy KP1I3Y Pasaoropcxor noxpera H3
JJ:Y)KJ CTa3Y· Iboj cy mnne H3 pyxy 1I 60p6e
rrapTII33H3 na HepeTBII, II CT3B Hexana
J(3 ynopeno CrrapTlI3aHUM3 JllIKBII)l1Ip3jy II
TTeTUIILIKe onpene. 0 Toj rrp06JIeM3TlIl\1I
rOBopH MIIJI3H JI33Uh Y LIeTBpToj, neroj II
iuecroj r,TIaBU csoje KIbIIre (CTp. 99-205).
Flocneua,a, cep:M3 rnasa nocaehena je rro-
P33Y Pannoropcxor noxpera (crp. 207-
266). KOjII 360r csera nrro je H3Be,ueHO K30
p:oKa3UU M3TeplIj3JI U unje Mor30 lIM3TU
npyramjy cynoany Hero IIITO jy je UMao.
OCTaBJbeH OJ( CBojUX Tp3J(Ul\UOHaJIHUX
C3Be3HIIK3, na II on Kp3JbeBCKe B.1J3.n;e y
,ITOH,UOHy, HeH3BuKHyT ):(ace caxrCHaJIa31IU
OCJI3llia na concrseue nOJIlITlILIKe II opy-
)KaHe CH3re (naprnjy mrjeIIMao), on je CBe
smue ry6IIO TJlO non noraxa. IToCJlep:IbII
xraprn - xranenap 3.n;pY)KeHIIX LIeTHIILIKIIX
jeJJ:IIHIIl\3 npena EOCHU ycnemro je II cy-
name nouxaa U saspmao ce xaracrporpov
TTeTHIIKa na Jlajesuy nOJbY y Bocancxoj
KpajlIHII II na Cyrjecna 1945.ronane.
Y 3aK.lby'TKy p:aT je yxynan nomen na
TTeTHU'!KII noxper, KOjU HIIje npocm 36IIp
nojennna 'IHIIX nornena, neh cyxapaa one-
H3 cseyxynae rrporinenarnxe xojoa ce ay-
rop 6aBIIO.
3dpa8KO AHUwHUh
,D,PyrI1 CBJETCKI1 PAT - 50 rO,D,I1HA KACHI1JE
Kn.ara Ilpyiu cejeiiictcupaiu - iieoeceiu
ZOOUflG «acuuje npencrann,aynajxpaheu
CIIH1'e3Y npouautn.an.a 0 apeneny y KojeM
ce csajery rrocnemsoj p:el\eHYljII npne rrOJIO-
sane )G"'{ BIIjeK3 CyOTUIO ca cynapou TpII
xrohae IIgeO.1JOlliKe p:OKTpIIHe: KOMyHII-
CTIlqKOM, <paIIIIIcTIILIKOHal\IICTIJlTKOM II
rpahancxo-neaoxparcxon xoje cy ce .n;Ba-
.n;eceTIIX II rpnnecernx ro naaa ey-re-
Jb3B3JIe, a y BllXOPY Ilpyror csjercxorpara
ourrpo rronapuanpane ua IbeM3'IKO-IITa-
nnjaucxo-janaucxaII cosjercxo-enrnecxo-
aMepWTKll p3THH 6JIOK.
Y OBOM Hajp:paMaTII'THIIjeM II no rroc-
.Tl:egIIl\aMa HajTparIILIHIIjeM Cyg3PY II
nOJIIITJITTKOMcyMpaTTjy IIgeOJIOIIIKIIX crpac-
TIL Mp)KIbe II 6eIII'!aIllha, y xojeu je 3Be-
KeT opyxja II y6IIj3Iba aannnasao pa3YM II
ocjehan.a HaLIIIHOM II KOJIlJlUIHOM crpacrn
xoja ce He p:a noracayra II3 csajecrn no-
TOIbIL':: reuepauaja, IIoTpe6HO je OCBpHyTII
ce H ca oucrojaa.a og rrer nenenaja BIIiJ:.ie-
TIl CMlIpeHO II KOJIIIKO je Moryhe 6e3 crpa-
CTII UlTO ce gOIIcTa geCHJIO, 3aIIITO II KaKO,
KOJ1IIKOje KO y roj csjercxoj xaasapajanon-
HIIO JbygCKIIX, MaTepujaJIHYIX II MOp3J1HIlX
)KpTaB3, 'reKaKBe cy II KonIIKe nOCJIegIIl\e
Tor uuaanasauajcxor nocpnyha. Ilpyrn
CBjercxn par je CBaKaKO CIIM60JI BenHKUX
aneana II nsnesjepeaax OLIeKIIB3lba. Eo-
rOBH paT3 ea~B.Tfaga.Tfff cy arrOCTOJICK3
ovexnsan.a ~a je MIlpOJby6IIBOCT II COl\Il-
Ja.TIHa npasna y nnrepecy CBIIX napona II ga
he csnjecr 0 'rojre npeoananarz seh y OBOM
BIIjeKy. P3THO y JbygCKOM 6IIhy K30 IlH-
CTIIHKTo.n;HIlje.TIO je npesary nanpamronan-
HH\f II Y OBOM BIIjeKy - "BIIjeKy 3JIa" xojer
ce nOC.leHIIl\II nanre crpyxe, Ma KO.TIllKO
